











     
秦腔戏剧程式，是秦腔戏剧在长期的演出实践过程
中，经过无数艺人不断探索、不断发现、不断创新、不断
完善、不断提高、不断发展而逐步积累下来的，行之有效
的，标准化了的各种表现手段。众多的戏剧程式贯穿于戏
剧演出的各个方面和整个过程，不同的戏剧程式承担着各
自不同的职能，发挥着不可替代的独特作用。唢呐曲牌
《三眼帽》（又名《三眼腔》）叙话就是秦腔众多程式中
的一个。 
  
  在戏剧欣赏中经常可以看到这样的现象：剧中人物要将
自己前面经过的情节讲给另外的剧中人物时，既不使用道
白讲述，也不使用唱腔叙事；而是采用几个极为典型、简
明的肢体动作，配以文场的唢呐吹奏曲牌作为叙述语言，
“讲”明已经发生的事情，听者竟然“听”得明明白白。
简直如活脱脱聋哑人手语，嘀嗒嗒带上喇叭，晕瞪瞪看客
观看，清朗朗“听”得明白。观众见得多了，便形容它
是：“有嘴不说空比划，有话不讲吹喇叭”。 
  
这就是秦腔众多程式中的一个：唢呐曲牌《三眼帽》
（又名《三眼腔》）叙话。这个程式的使用条件在于：前
边发生的事情观众已经看得明明白白，也无再次强调的必
要。虽然，剧中人物之间需要讲说明白，但是，无须再对
观众讲述一遍。这个程式的实质，是以观众自身明白这个
真实，又向观众作出剧中人物听得明白的暗示，背离生活
的真实，达到戏剧的真实。把生活中一个必不可少的拖沓
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叙述过程，处理成为戏剧中一个无戏则短的简练交待细
节。 
  
下面列举使用这个程式叙话的几个案例。陕西省艺术
研究所保留的本戏《花亭相会》秦腔剧本，在第十场《团
圆》中，张梅英在包文正堂前告状。包文正问起所告情由
时，张梅英即以“相爷容禀！”叫起唢呐牌子《三眼
腔》，“讲述”诉状所告案由。该剧本在并未注明唱腔板
式的情况下，唯独在“张梅英：相爷容禀！”之后特别注
明使用“（牌子三眼腔）”。在甘肃省张掖市七一秦腔剧
团演出的《牧羊卷》中，曹红星扮演的朱春登两次使用这
个程式。第一次，朱春登在充军登程的路上遇见其弟朱春
科。朱春科问起“兄长为何身带法绳？”时，朱春登用
“一言难尽了！”的话语叫起这个程式，在唢呐曲牌《三
眼腔》吹奏过程中用手比划前边代替叔父充军、被扣路途
盘费之经过，朱春科“听”罢送其盘费、座马。第二次，
朱春登因被宋城骗去盘费、座马而自寻短见，遇见秦百里
搭救性命，问起其中情由，朱春登再用这个程式“讲述”
充军路途被骗盘费、座马之经过；秦百里“听”罢，慨然
送其盘费、战马登程。陕西电视台组织演出拍摄的秦腔
《龙凤呈祥》中，伍敏中两丑角扮演的将钦、周泰追杀刘
备、孙尚香无功而返，遇见后来二将，问起该拿何言交
差。将钦、周泰便使用这个程式，“说出”“如此这般”
应对的方案。在甘肃省秦剧团演出的秦腔《五典坡》里，
薛平贵回朝扯住魏虎要求清算一十八载粮饷，魏虎、薛平
贵、王允上殿面君，三人动本之时分别使用这个程式叙述
事情经过。郑春林扮演的魏虎先讲说“平贵娃娃征战之时
逃走，太平年间回来”的梗概，然后用“我主打坐龙位，
听臣一本可！”叫出唢呐《三眼腔》曲牌，“讲述”薛平
贵“逃走”经过。贺忠宏扮演的薛平贵先讲说“魏虎奸贼
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以在征西路上加害为臣”的梗概，然后用“我主打坐龙
位，听臣一本可！”叫出唢呐《三眼腔》曲牌，“讲述”
魏虎加害罪恶。李峰扮演的王允先讲说“平贵娃娃不还
朝，玳瓒女子不造反；平贵娃娃还朝，玳瓒女子造反”的
主题，然后用“万岁打坐龙位，听臣一本可！”叫出唢呐
《三眼腔》曲牌，“讲述”薛平贵携玳瓒女子“造反”情
节。 
  
唢呐曲牌《三眼腔》还广泛使用在戏剧人物提笔书
写、拆书观看、祭奠哭泣等情节。如：甘肃省秦腔剧团演
出的《回荆州》中，孔桂玲扮演的周瑜在坐帐对丁奉、徐
盛、韩当、甘宁下达命令时，使用这个程式，用“听吾一
令可！”叫起唢呐曲牌《三眼腔》，随即在曲牌中提笔书
写命令。甘肃省张掖市七一秦腔剧团演出的《乾坤带》
中，唐王李世民登殿，太师詹沛呈上莫里沙打来连环战
表，路吉信扮演的唐王李世民用“呈上，待孤一观可”叫
出这个程式，在唢呐曲牌中观看战表。由于此前太师詹沛
已经讲说“莫里沙打来连环战表”之事，后边唐王李世民
要对朝臣讲说“莫里沙打来连环战表”这个“大事不好
了”，无需原原本本宣读战表，也不适合由皇帝为朝臣宣
读敌方战表，可以说这个程式的选择符合情理。在西安电
影制片厂录音录像出版社出版发行、凤翔县人民剧团演出
的折子戏《麒麟山》中，奸贼张尔松递上鬼面杨池打来的
连环战表；唐王接来在手，道声“待孤一观可！”，即在
唢呐曲牌《三眼腔》中观罢战表。在长安县剧团演出的
《葫芦峪》一剧《托印》一折里，焦晓春扮演的诸葛亮处
于昏迷不醒之中，姜维不由自主地掩面哭泣，文武场面启
动唢呐曲牌《三眼腔》表现哭泣情节。在西安电影制片厂
录音录像出版社出版发行、凤翔县人民剧团演出的折子戏
《麒麟山》中，唐王召回被贬的开国将领马三保。君臣相
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见之时，有唢呐曲牌《三眼腔》表现双双伤感哭泣的情
节。 
  
唢呐曲牌《三眼帽》叙话，显示了秦腔戏剧程式的洗
练和先辈戏剧艺人的才智。这种叙事方式较之于其它文学
艺术形式的插叙、倒叙手法，表现出它在用时方面的节俭
和过程的典型、洗练。先辈戏剧艺人的聪明才智，由此可
见一斑。 
  
  
 
 
